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P"r^ö Sufftme si^p^^. dtque l7<?/^_-^^/»t^
vn. AI^DKES MROIO,
S-S.Theolo Dodori s. Profeffori Pri-
mario. Dioecefeos Abofiufis Archi-Pr^pt*
pto, utriusque Confiftorii Adlcflori Qra»
vifTimo, ut H._l_cc!eliZrum in Nädendahl?
i), so ö. Merimasso Antifiiti longe __6cura«
tiilimoj Patroi.o H_ Promotori Propen-
bssimo.
VIRO Maxime Rivrr. attfue Celeberrimo
y
Dn. ISAACO BJÖRKLUND/
I_.L. Ori«_nt3lium, jamque dcli^nato S.S_
Theol. Profeffori Ordin2rio, Confiftorii
Acad. Adfefori AmplilNmo , Ecclef. in Pi_»
tis s.Kustö -rf»ri/f/WVigilantiflirnOjPatro-
no ö. Promotori Certiffirno.
VIRQ _<_^«Y_-«Ä»_ Reverendo åt AntpiilftnUty
Dn.M. ALEXAND, KEPPLERÖ,
Ecclefia. Chrifti Inga PZfrori s.?rXpo-
fito longe Mentirlimo.P^r*»o& Pauto-
f-,
Optimo.
"VfEjlris Ntminibus , Patroni Optimi. haf*
ce pageUas dedhare (uftinui , Ut _-<_»_ <«-
iia >-^^/i>»e .-,//>»_ Vobis referre non /X_»_
queara; boc tamt» me* ,'« /^s. obfervantiA
monumentufn e//5f perpetuum.
Magnofum Nominum Veftrorum-
O/^s^ & ajfidui culterh
Auöt. Zc Relp.
PROOEMIUM.
UT iden. non p.acet otnn_°» l bus vita. genus, ita neLR/ omnibus arrident eadeN.ftudia, eadem bu^us vel
Mus Kudii materia idem pro«
ponendi modus. Mihi sempet
PhiloTogiae _aer_e studium erat acl
palatum , ouocuntzue proponatut
Cumque jam novumx
speciMén Acadernicum a me re*
Huirant Patres Academicl, ejfut
materian, elegi pnetentem: Elo-
tziUtr» fe. Chrifti de NatbanAéle ut
vete 1/rJP-i.a. Si tUO VÖtO C' __._
la.iztacere non potuerim; j^.^enii
A åm*
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imbecillitati. st deleKui fubfidi-
orum adfcribas, precor .






¥Ocabulum _V^.iö<.»<«e/. origz»H^ ne est E_ebr«eum, a radi-
ce t^,2 dedit. reddldlt,, Ac. %
Aeg.X. i z t. Paral. VIII. 2. 1.
lieg. IX. I 1. 12. 13. H. nomine
«lJTentiali ?d< I)euBi q» d. l)eus
Ddir. (3rMce .____. A_ , >Latine e/o»
»>», Deii vel ut Augul..nuB ex»
plicat: ADeo/datus. Cognata sunt
nbmina : ijonaibany Dofakeus.Tht*
$doretuSy Theodojius ö^^
{.11.
F)l_ureB irrV. 17. NAtbanaelesyé
H^ Netbana,e!es, res enim eodem
reeedit, leguntur exftitilTe, qui
jaxn nihii ad n^. Noftn Natba-
»<«»
3tiatlif unius fit tsnwm menuo
in t>. l.sc quidem ftxies; .ob«,
l quinquies, fc. v. 4,. 4b, 4',48«
49. sc XXI. v. 3. Oe cujus .^,'.
«e atque «-.«^..»^ mulu mulra.
Quidam ejus patrem 7^./.M<«^
quendam, qui a quibusdam iio»
tomaiis dicitur forte poérice . fu-
ifle exiftimant; 1. quia in Anti»
quitatum Judaicarum libro H'iL
e l. Vl. pfephus, G«?t.««.z, cu)us.
dam meminit. 2, quia in (_.ata«
lozo Apoftolorum Phibppo sem«
per adjungitur Bartholoma.us,
ficut Perro Andreas; putanr na-
que N.nhma^lem , qui hoc loco
per rhilippum vocawi ad Cbri-
fium efie cnm illo, qt/i npud re»
liquos Evangebiras , Banholo-
M-eus nominatur , unam -tn-
demque perfonam . NatbJnaeic*?
appelVtttm nomme proprio,- led
/X^-.e"!,/..'//,« nomme p-UeiNQ, l»
cognomine. *;. quia vi vocis
A Z ö^^>
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BArththmAus idem 6t, atqve 6-
lius i_.o/«?»__l,X ".__ emm fignificat
filium, ->_-^n Tholomai l. Ihal-
rtiai est kornen Viri. Cont
d.urn XIII. 2Z. Jud. t. 10. i.Sarti-
Xlll 37. Verum enimvero har
coneludendi rationes latiz fuper-
que etiam declarant > quomodo
errör pariat errorem. Aque e-
nim ( a) poster /7. Jnfepbi Tbolo-
mtusy ille Latronum princcps»
conftitui pater Petri. vel aliuS
cujußViß, atque Nathancélis.cum
nuihus genealogi* illic fiat corn-
memoratio . fed fa<3i fimplex ex-
plicati© ; Verba ita jacent illic t
Nec muito />c</? ( Eadui ) c^/i^ da*
mnaYit Tbo/om£um, Latronum prin*
c//».. , l)/«Kttt» -.<-/ /e perdußum (fct
si(-j) Nathanf.il constituatur U-
na eddemqueperfona»atque Bat*
tholomxusy ex hoc principio con«




F/.^/.a/.^-.z./ Et hoc loco jam
Hatbamnly una cum Philippo vo-
cetur öc accedat ad Christumz
Ergo licebit etiam astirmare,
quod _Z^/_<_s6/ stc Andreas; la
Catalogo enim Apoflolorum Pe-
o. femper adjungitur Andreas.
& Gal. 11. y. Barnabas dicitur
Petro fefe confbciade. E. Bar-
nabas est Andreas. (^ualis ha;c
est confeqventia . Fratres uni-
us Collegii ahquando aliis etiam
femet afiociare poflunt, nomine
öc persona non rautatis. Quo4
(y)ad Et^mologiam vocis _3^^>
ti.,/<»»._e. attinet . non negamus a-
liquando ex notatione voci3 pos-
se elici ipfum nomen Ita s,>^»
Ve«'''___' re&e dicitur Ba_- i_f-, fi-
hus jonae Matth. XVI.v. 17. b«^-
--7l««- «... r»^«<i.» Mar. X. .46»
perpetuo tamen illud fieri pöste
frustra contendes. Non enim
valet cpnkqventia? rbilipput di-
ci-
6
cifur q. amans equorum , ergo
qni amat equos est Philippus.
_3Hsi^/a»»^«s non incongrue Hie-
ronymo dicitur vox compofita
€X"v:_ filius n>n fulpendens, H.
IH-.^ aqua ; q d. filius hauri-
entis aqvas,quod erat fervorum
viliffimorum Conh IX -...2;.
lliis obfervatis, quivis advertere
poteft, quod ha. rationes pro-
bandi minimum reddantur inva-
lida?. Nonnulii contendunt» hunc
Natbanatlem e^e H'»._»>.e«l illum »
qui in Catalogo Apostolorum
</.»F?.<e«^ Matth. X. 4 Mar. 111.
iz. .appellatur; quia _V..^_l^»^/__.
patria nuncupa.ur Q_«_l <3H/??«.4
joh XXI. v 2. Verum nec ha?c
ratio latis stringit; nam licet ex
Cana oriundus vocari pollit i7<l»
»^n^^i non omnes tamen Cana-
-s?_?^ dici queunt vel Simmes , vel
/f_^^«<.c'^F. Alii propter aper*
tionem Cceli Uubanaeli promis-
fam
T
fåm, existimanr ipfum cfTe _sie-
phAnum, qui vidit ccelos apertos
Aåor- V11.56. At lubrico hsec
etiamfententi. itur tundamen-
to ," nam licet ahas in fcriptura
l>l.l. nuspiam estet .ignificatnm,
quod apertio h*c vel Apostolis»
vel Nathanaéli in fpecie. laKa stc?
negari tamen illa non poN>t,
cum multa eaque g»-a!.d«a taäta
efle fciamus, qu£ n»n funt fcriptA
Joh- X'<l. 2s. Ad Chrifturn ve»
ro, st hstx accommodavenmuSj,
attendentes sd ea, qu_e prius la»
Kasunt inbaptiimo Clnil.iMatlh.
111. v. 16 & in delerto Matrh IV.
11. öc. postea in monte Thabcr-
Matlh. XVll 4. in horto Luc.
XXll. 4?. in refiirredtione Chri-
ttl l^lcltlh XXX 11l 5. inprimisin
adfceiioneipfius Air.l. i©.omnia
«runt expedita. tum enim Chri-
ftus aperuit ccelos, A quali fcala
-aduseft. Conf.(ien. >_XVlll.
l _.. ©_
,2. K quZe habet- acerrimi fudirß
Tbeoiogus, VoO, j.(> Dor.rbe»'
V» »n Commentario ad h» 1»pag^
jn., 9J2. H/»//.^_.»/«.s hunc Nät-ha-
paeiem fuifie alterum <-__/6/^./<.-
fum Emauntuortimy socium Cleopha-
tradit; quo<l forte eoncludit ex
colloquio difcipulorura Ernaun-
tieorum E,uc. XXIV. 14. huic
coHoquio. t<.athanae!lB cum Phi-
lif>po confentaneo; led cu_v._ pa-
«ere exiftimamus , ad primun.
liorum locorum adfpeékim, quotå
<s_vei_U ftnt utriusque loci per»
fona. . diverla colloquii utriusch
inateria,, qvoad fuas circumftan-
tias fpecialiores,- alias nullam vi*
«Jemus rationem..
§.. 111.
'U. $t itaque hic nofter Natha*
I^. na§| , quoo. ad ejus perfonam
ittinet, ab.his omnibus dnersus?
©aren.ibus ignotis ; patria GaU*
l«us, m c^«<l. urbe. natus loh.
X-X-.
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XXI. 2. Vir s-) in fcriptls Mo-
fis atque Prophetarum egregie
d0(S0S; (Z) N!-/".<)«^«3 wj> /m-
---Ip'j)oi¥ vKey 77»,^««^»>?!>! /b i ov«X A, eO-
dem Ghristl flagrans deiideno,
fi non eodem gradu, atque si*
ntcon 3c Hanna prophetifla, de
quibus Luc, 11. 2s jj..poftea(y)
occalione data ioh, l.v. 45. feq.
factus disopulus Ghristl. Qvod
(a) doftus hic fuent /^^ö^),.?e/
colligimus (' l) ex alloquio phi-
hppi, quo invifabat /Vl/ö^«.^Ve«
ad Ghnstum : 0» i^-«^s I^tl^c «
Tbl WU(p »^ c>l 7Tfß.iPrifg.ty SV(ll*ttUs' ,ir\ci» '«V .nV 7# iXotjX?. , «\ ajj. N_c-
Ae?*£_ QuZe verba qua fenfum
eadem sunt cum verbis pr^ce»
dentlbus Andreac: s^'-.?.^ »i,
«l«-<s<_,r v. 41. Überius v. hitz
expofira : fcilicet pra?di&um ii-
lum a Mofe 3c Prophetis Meffiam.
e/e M/^« filium soseph ex »a»
sareth aiejam etiam inventum^
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fa&a condulione ex propofitio-
ne , /l/te^<, rtvelatx \x\ fcnpturis
V. T. After.i si/,X/e»,e jpfis jam in
pra»(enti animadvertentibws. Ut-
ut enim mulra de Melfia in pro»
pheri'B , E g Gen. 111 15. Deut.
XVIUI3. Pi, 11.2. Xl^V. v z.
leq EC V11.14. lerem.XXUl.s-
Ez. XXXIV. 23. l)an lX 24. i-
niu omnes Prophetas Aét X. v.
4;, fide eadem , licet non arque
dilucide fint propofita, ut patet
ex collatione ; hunc tamen /5-
SUM Jclephi fiiiu.m futurum Mes»
fiam nusquam legimus, niii quid.
colligl etiam polfit ex iis qua?
Mulier Samaritica <ie <7^/?a ut
Mcfffa loqvitur joh, IV is. Si ha?c
verba Philippi .- 0, «>^s k. 7. *..
per omnes examinaremus cir-
cumftanrias, longius a scopo vi-
deremur divagari. SufHciat ita-
que pro ratione inftituti nunc
tantura oblervafie (i.) I^/">»
OUHt
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btt»s NAzarentmtyW Meffiam pro»
lniflum , fuiffeMofi atque Pro-
phetis cmomf Qxo7nuc4g.lQ»'_ ad quem
in omnibus luqs oculos collima-
rent. hinc lpfe etia m.Ghristus:
,h .imriv-sjt Mwory smrévfjs dv iuU. tsfÅ
y%littÅU i**..®, i^«»^M ]oh. V. -i,6»
Ut PetrUS xJ^tk Tree-fa i Me°^''?»<
l/«??v s<n» Aft. X. 45. 3cC (2)
Phjbppum per Mosen 3c Pr.ophe-
tas indigitare totam, quam
Vetus Test. de Chrifto condnet,
dodrinam , ut patet ex }oh et-
iam V. v. 59* (3) Quod ad
icnpta hscce Mofis öc Prophe-
tarum provocare non potuistét,
fi vel iple phifppus , vel Nttbana*
e/ horum plane ignarus fuiffet.
Fuifle autem Natb.tn.e/etn verfa-
tum in fcriptis V. T. lacris (i)
exifiimamui elucescere ex re-
fponfc . quod dedit /^./^?: Fxjkazaretk fatejl quid bo e/e3 qtlO
figmScat non conleittire jfctipris
pro-
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prophetids . vt locus natalis Mes-
fice fit Nazareth» Bcivit nam<P
Ve?hlehemi effe oriundum ex
Mich. V a« (c) ex confeffione
ejus fidti, poftea ftadm faÄa $
P a(sist, fft/ « » „-»'« /« ©J» , cw »< /
D«°./sl!i Ii i'tfp<.»*} qua? tota bibli-
ca tft, ex variis f. lcriptur«e lo-
cis conft*e>a. Gonl. Calovit Bibi,
lllustr. i.d h. 1. non prolerariurn




JDem hic Nathanaé. qvod sg)/ fuerit etiam 7ttocosxofui@* »^»åw7?<-»«__ 7* l >^»x clarum elfe pu-
ta mus s« e« voce illa i^,««l^«,
gaudii plena , qua utitur Pbilipput
KAthanAflem alloquens j proprie
enim iujmv* fignificac rem ali-
qvam anxie 3c multis defideriia
expetitam invenire Unde- appa-
»-<?s , i\ conferatur jam cum ipfo
jCOntextUa inter 9bdi#um& Na»
tJbanaetem fspt fuifflt coioquiAy de
fententiis ex Idofe o PropbetiSyqu*
de Meffia loqtuntxr; (f utnmque
Arfiffe dejideri» Adefjijt. /deo enim
boc mod» ipfum /l^^>/«^ ■ iudicio
etiam Magni noftri CbemnltH in
liarm.Tv.p.m. ai»,T> e>f«vf„ >«^mi<
x.X a. quali E dicere voliuffet.
quem tu et.am e.xpeclafti ,
quem ledens ilhc fub ficu tuis
etiamdefideriis anxius txpetultij
quem in l^ofis 3c Prophttaruin
(criptis lap>Us inveftigare 3c qu«e^
rere non defiifli , huuc _t/»jx-.«-i_.
iVe^/n,' invemre hoc loco omni-
no prafuppomt txp-<ftare,v__
ti qu«erere. Poteft illud etlgu.
(^) concludi, ex adventn Natha*
naelis ad Chriffum . nam licet
ossenlus mentione /^^^»-5/ö re^
lpondlfiet Philippo: Ex Nazaretd
p-teft qttid boni effe . PkiLppniq-te




fcilice. BetUebemi quidem eflet
otiundus , .v.,/l_<_'s».<_! vero vo-
caretijra f.de ccmmorationis ,
five Trtticne educanonis, nam
ex ftgjk; to reverfus, fecelfit in
Nizareth, übl educarus eft z^atlh.
11. 25. provofatUs tamrn Nathtt-
rei experimentum: /^e«/ t?'
Vide v. 4'.. non reuuit. nec ob
idipium mendciCii arguit, quem
verbis torte vicerat: led paruic
iuvitLuti bitipp v. 47. 3c quem
«ntea prasftolabatur advenien-
tem Meffiam , jim accedens ad
Ji-fum videt lenrem. I^lec ul-
lus Nathanai.il oritur fcrupulus»
quud Phibppus vocet JEfrm /.-
lu.m Jo/epéy communi narnque
opinione homini.m ejus habitus
elt filius, quoni^n. abeoeducä-
tus, e)'!sque patern^m m ec. i.x-
pei.us elt curam , eti<,ml. t.'>usesus naturalis nbn^l!ct> ut paret
«X Luc. 111. 2Z cr_._ nart.qi-e'a-'
nimo
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nimo ab omni fuco plane alie-
no: hinc quoque Chnftus ad»
ventantem ltanm hoc ornat elo-
gioj Scce loere Ifraetita. in quo do«
lut »o» e/?, v. 47.
§. V.
HAc occafione^ero quod hiciKD Nathanael tandem ( >) fa-
flus fir difcipulus Ghrifti , colli-
tzere licebitex hoc Chriltu po/i-
-jh^c v_^_-i.///Xs, v. 52, qnemadmo-
dum diferte |oh. XXI. 2. dilci»
I>ullB quoque Ghrifti annumera-
tur. Quod vero hoc eodem lo-
CO , lohannis fcil. XXI. ahqui-
bus etiam Apoftolis adjunllus le-
gatur. quodque omnes qvatuor
reliqui difopuli , job. I. voca-
ti, fint poltea eleäti Apoftob;
quoddenicjj viCroRJNUs si/i/xx/.
U^ referat hunc Nathanaélem
docuifie Evangelium apud _?>»«-
-"Fe, in Gailia, s^ Trevhos Uy-
pomn.
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portm. h. 1. P. _l4e». an hittc fa-
tis valide queainus concludere
hivnc Naihanaélem tandem ef
iam faöum Apoltoium , non
poflumns quid certi a_i_rmare
INa rati^) non fatis concludit ,
nollro qualicunque judicio: legi-
tur alicubi Iliquibus Apoftolis
äd>ut.<^uu. E. _uit Apoltolust
nec ordo vocanonis difcipulo-
rum Ghrifti » nobis inFerre vide-
tur ordinem Uon interrupturrt
Apftoiorum, ex diicipulis ele-
Korum. Chriltus enim eiegit*
quns, quandu 3c quomodo vo-
lult. tundamenta aflertionis ff
<.?!.^«/ H/^.e../ ignoramus» Be*
nedtßi _^5/>. verba hare illi con-
traria animadverrimu_. quanquam
minfie Chriflo bommis ( Nathanå-
fehs.) integritas place-tt ; /<.«7e« _^.»
pcflflum mn facit, quo dtctmur elé>
Biowm »<.« ? nvfiris ptnéert virtu-
tibusy Gomment.. in h. I, p. m
42..»
»7






U^f jam feriamu*. fcopum,'quem nobis propofuimns ,
curiofius necefte eft minemus
ipfa Nathanaélis verba. d-m nä-
£*ei9 __._-7-.i_t aya&:i _.".» Quod
% «>_._"<._■ aliquid boi.i per enalla.»
gen generis neutrius pro Mafcu-
hno l.? «^<«H<.; aliquis homo bo-
nus, fru^i 3c excellens, ponatur,
patet ex contextu , fermo enim
hic non eft, nifi dc perlonis 3e
hominibus, ut notat Dus Priick-
neru_ in fuis vindiciis ad h.l.fi.
milia eXemplä L. Glaffius fuppe»
ditåt in lib Hl.Tra<ä. I p. 605.
feq. l^ dya&o( V. ( di<sus q. _.),_.«>
H.-c ialde ce/e^ O^ expeditus; vel
V qvai»
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quafi <_.>«« Seioc i»^./^ dhinus ; vel,
q.-«), i?->cadmirAtime /z."?_«.il t_.^«l,
. Jeu . <<.a?.l/> , mutato . inö ,
< 3vabiéäo_" , ab <<X«^.l.t« yAdmiror;
' vei, ab « intenfivo , A >«^«a. _ 
Dorice pro y«sc_ gAudeo ) ex ufu
Grace loqventium , hominem
doubus-animi,elegantiaquevi.«e
ac; morum probatum , 3c eam
ob canfam omnibus acceptum
gratumque fignificat. Videtur
er^o Nathanaél propofuifie Phi-
lippo confiderandum ? >,'» e^v ur-
be Nazaretb homo aliq'iis ingenio
praflans , i/ morum loittque />?"oi./i_l-
te éfflorefcens , - nedum' Meffias,l/N7k^^«^s!oriri po<
tuerit? quam propoiitionem AU*
GUSTINUS a/firmative vel dubitati-
z»e exp!icand2m elle his docec
verbis,: Homil: in h. 1. Ambaspro-
/>s//^s?.i/ />l,t<>/? iflAvox 'PbilippK (ve»
ni-Bc^vide ) /e^«/, " /7i,e fic pronun*
cieSy tanqiiam confrmans ; åiNazw-
.^eiH/o^ ali^uid öo»/ effe: i/e^/ O'
vide
;f '1
■jtide ! Sime fic tittö/i^?.-!' ,V^ e^ inttr.
70F_.-_s -- Naz^retb potefl >_//H/t/i/ 6.«
w effc% Teni(f bide./ius ergo illo mo.
<i/) , /71,e iflo ,pronun:it'tury 7.5« />5/>«_.
L»-.»i verba, tentia.hå iI\eCHRT
SttS c)<M/sllomil XiX.inloh.p.
loz. verba illa dubitative intelli-
g.uda efle,exiftimat,aJ. >>^ lmvt
c# 'N*o_-«'.9' omataji 2. dyajov ei»<o.
_V ssilf/ve vero quod haec fint acci-
p.enda, interpretum communis-
iima docetur fententia . Naza-
retho nihd boni, nedum Jvlefli-
am pofle expeärari.
§. N.
XJUic univer.aliiiimse fententF-jpl V cakulum addendum exi-
ftimat Gl Dns K;ndlems in iuo
N athanäele vere Ifräelita, fi re-
vöcaverimus in mentem, quam
abjeite de Nazarenis olim apud
Jiidceos judicatum fuerit, Erar
Nazareth oppidum Gahla.se. \)t
Galilsei invifi Jud_eis tuerunc va.
L 2 vas
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_-_.__«: obcaofas, 1, quidem, qum
m^gna ex parte ab lllis oriunci
erant » quos Salmanafier ex As-
f/ria illuc traduxerat, 2 Reg,
XV qui religionem Ifräelitic_e
nris patriis luis ritibus depra-
vaverant. 11. Quia 3t lingva,3c
monbus ab iis diverfi erant, 111.
Eoco caufe addi lorte poteft:
pieu do Jéfusfilius SarachU , C ujus
'iXlmudici örtum referunt ex
hac utbe. qui portentofis erro»
ribus Judseam replevit, 3c Idolo»
rum fekt cultor. IV. Quia Gali»
lari paffim male audiebant: huc
percinet hocce Fharif_eorum ad
Nicodemum : _.^ <^, «^ 6« yaA.-
hmtm' it Joh, VII. fi.. ideoque o-
mne. |Efa feflatores GdiUort.m
nomine dlfiamare cceperunt. In
quo juhåusApoftataeos imitatus
elvChriftum öc Ghnftianos >«Ai»
ti.xc appellans; quem tamen vel
iuvitus tandem -floren, agno-
icere
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fe're coaKns eft. Pharifa_i au-
tem, ne cirra juftam caufamGa-
l.l_eani traduxille videientur^ad-
dunt: /^>«t_i^e, (fbide, quod .4 Ga*
UUa profheta »>.» /^?'^.'/'. foh.
VII. 52. I^inc 3c chrtsostomus
ait : .'< hx. 7-.. yxtuhdtzc ö'7c? *%(>Jt*
Mvtfijj* ttoåc )*<£ Ttuyfmp^i .<.»..!,5. I.H
h_ec contumelia inprimis Naza-
rethanos vexabat: hinc commu-
ni videtur provevbto diflum:.<*"*_
#tt£*ps> 3cc; quam ob caufara
Jud-u etiam Gbriftumc pis pa«
trlam exiftin.ab.»i-t efle urbém
Nazareth, variis osierabant op-
probriis. Quemadtnodum 3c po»
ilea per contempmm ChriftianJ
t____»"\m3 3c XÄf-'..< vocati lunt,
SIC Paulus diXuseit arfwgs»^? Xj
iriv 'l.<^6_^...X!). «'<^<7?Äs Afl. XXlv.
5. Et primitivas ecclefias Ooflo-.
res teftantur, juddos fi>b nomi-
ne Nazarajorum Ghriftianis quo-
tidie malcd-xdle. Yerba Epi«
pna*
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phanii , ita fonant in Hgeref. 29.
>».?_.1.«.'.l 'éi>%> s .< I iis«._i ) qg) uétniQ.
jj7*%-S f(ff) <s& i,. tTirtocpv c# s<c «l.»
_n_. H..«)/!l^'_>'!c t?»5_.«11.i «l)H<?, /W
dfoc^ua-nt^HTiy (patmovjéfy alt $mna'(ff>*
£Cf.aui o ©_-c ]«c N «s--£$-i#_V
§. IIX.
°D. X quibus, cum liiculenrer
F appareat, NXizarenos re'i<
qvis lud_e,s invilos efTe ob viras
lnorumque praviratem j quid
"mirum, fi Nathanaél negarejam
pergat, aliquem. virum bonum
laude dlgnum, nedum MeiTiam
e tam obfcuro 3c abjeflo loco
exnriri potuzfle, inprimis- quod
fibi perfpeflum hnbebat, Mc-flt-
am non ex urbe _>la/.aretl. expe-
flandum, fed ex Lethlt qua?
3 Deo nativitati ejus deftinata
lxix' ut fbpra fam audivimi^^
Neque tamen ex malö propolito
3c maligno animo hrc proXta
credimus , qnafi hifce voluillt
2,
Mfum Mefiiam ob externam ge-
nens obfcuritatem 3c gentis i-
gnominiam, more Pharila.orum
deridere neutrquam Vcrba
Lutherh in hunc locum nxbis
valde placent: (£$ aNtlrortct Na-
thanacl/ was .^lte.von Zcazarerh/
gut.s komincn ? diese wort redet
stat&amielaue. f.ujen böftn her-
tzcn/ wi. denn die-wort CyrXtt
z?l'gm7'dasi er ihm.das groj.e
lob gi.bt/er sey ein rechter war-
baftiger liraeliter/ lin d.m > kem
f lfch.lst .c. Et non multA.po-st.°
gl ich^wie eute jaglickie .qlock. ifa
ren eigcnea klang u<-d Si;cn .fjat/.
also rcfccf hic di^st. wortc Nathn-
nacl/'rt(é ein ftonnner und emful-
tiger guter Mann/ dcr.den.Wrr-
tcn undd.r Prophettn aw^
bct/ und redet oh.'e arg. l?'fl mb
BoU)eit/ aus anten mMt.gm




öus ad h. 1. ° ch^i^V-O^» inquienz^i/x. Na^e-S" 'T-i' .%?«?*- siw.» _ö. dill-
s<*»_.» -i«{ c.>s _-'»^»l_.?.^c» "c iyivai-
gxs!» «X. tafc «^«P«x, «_- «jto pr/vAsif»
ö«i ssAHlt. <___ Hf^ll» , »V. _.« 7*TC' (^-
-_t_>, o« N«_£«.g_& iumjctt Ii «yajo»
wcu,.
J. IV.
A^^ut rationi atqae feriptura_.U ita repugn are NachanXeli
videatur hocce Philippi de le a-
lilsque quibusdäm. .' e.^<«l_-« t.»
M-a---.*-- v. 4.6. Invitantem ta»
jrien Philippum ad rei experi-
rnentum vx 47 quod audieric
khd.ppus. 3c iequutus fit, ob-
lervavimus feflione luperiori;.
jam iraque fide data animadver-
timus nosmer obftriflos ad in»
quirendum Verum verhorum
Cbrifti de Nathanaéte noftro fen»
lumt I._ _--.ij.9_J. i_.^_y^i?^s. *£io*
i*.»f--'Mvg haec efle verba,, doce-
mur hocce adverbio demonfträ-
di?
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di» .'it , eecei quoin lcripturis exci-
tamur ad attentionem rei eximi*
se se fingularis, qua. proponitur;
unde a viris doÄis Afterifmas /^.
/<,«H/,/.T,e ftgnum attentionisvoca-
tur. Conh Paf. Eex' Maj. Hic
falvator nofter quafi digito mon-
flrare voluit Nathanäelem ad le
venientem, hoc dignum efie e-
logio: «l'A»H_.c l ffvy-jjAimj? Voca-
bulum iV^>jå eft nomen com-
pofitum, ex^^princeps. 3c >n
Deus q. d. Princeps f. Viåor Dei.
hinc i>^.«>in,c procul dubio di-
citur, qui eft vel ex pofteritate
vel fide jacobi patriahchm,
qui poft acrem cum Angelo in-
creato, ipfo filio Dei pugnam,
armisque fidei impetratam vi-
äoriam, in memoriam admi-
randae pugn_e 3c vi&oriae abs fe
reportatae, IfräeJis nomenaDeo
obtinuit.qo^ 1^ ".bnn 2^^"- «?
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-^ovrv. cDv^2^_!r__.y s »nH*
Gen. XXXII. 23. Quod ad vo-
ces jam connexas dAr&w _'c,-<.^»,.
h.i-m attinet, exiftimat Celeber-
mus Dns __.s.s<'o?'ttor.Lbr. in
h.\. p.968 eum Xa>,3<«.. t',.^!.^»
Tti* a Chrifto Salvatore nominari;
quod more Jaeobi Patriarchae
Gen. XXXII..V. 27. feceffum f.
locum a curba 3c tumubu lepa-
ratum , prasces ad Oeum lun-
dens, Conf.joh.l s'. qva.fierir,
nec lecundum religiofum dolum
3c hypocrifm gentis, pubhce in
viis.3c plarejs oraret, utconfpi-
cerstur homimbus.. Illuftris.
HciNSius in.Lxe^c. S. p-2is_pu-
tat J?fum hoc encomio. Natha-
naéli jam addito, aliufille ad Na»
thin_eos, abjeélum intcr* Ifraeli»
tciS genus hominum, ex do!ls3c
fraudibus quafi compofi.um; H
docere volu.fle, Nathanaélem




eem fincerum ac candidum. HOT-
I/^c./x/.i/,sp. 12. Thefaur. Philol.
ii d. >?-9<_!s i'f>yri\i<nis applicat ad
Ifr-jehtas natos, perte6los,qui)u.
___ s vocätur CSlpafldj! -.x^^t^''
irem. ci!i__''-^_.>. vel t_i__.^O>_t?.
quafi lie^l hic Nathanai'l prardi-
caretnr ifrafita , quoniam per-
fekte cum intentione purifi.ma
Dei exiftentiam ab eeterno 3c
providentiam, liberationem quo»
que ex ZXgypto ab eo laclam a.
gnoverit , praetereaque fedulo ad
eum preces fuderit, Alii- exifti-
mänt Nariunaélem' å JEfu «X,.
Hc.. >X.^»^<^ apz eLxum in op-
pofitione ad . rtfetytos V° Samari-
_',«o/' apparenter lfraelitas, qui
tales lunt ha.bi.fi, quod .erram
Canaan- habitarint. Verum no-
ftio judicio, h<e explicatiores
vel rem ipfam non arringunf,
\'el «am tantum-ex par.e d^f '-
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bunt , nec vitn verborum exhau»
nunt«
§. V.
F^ Vi folliciuus inveftigantps
'tz. F horum verborum lenfum
diftir.guunt oum : P.ulo ex Rom.
IX. 6 7. 8. inter Ifräelitas »<.«»
«__s><«. 3c >_<-,_. «-^,ul.«_ illi via-m ad
verum horum verborum lenfum
nobis fternunt, Nam lf*olitä
fecundum carnem-y funt quidcm .^
iVp«-jjA, led non i>^."'/,; lunt
4T3-.*__<j. A'sp_se«__, non 7?x»__ : .UP_C
W»n t?c craf-tX , non T.K .■/ 7« «->-«».
nec <l/«._. 75)? eTm^^l^.H. : ifrAflitd
v. lecundum fpiritum lunc fii.i
l)ei , non ex lcmme corruptibi-
Ii i. Pet. I. .3. nec <X'. 3_a4-«]@-
ettpt-oi , nec Q» <9.?,y1/1./'lA_ atoges ,
«a' c« e?-.5. lob. l^ 15. genili ;
qui in l)eum credunt, non Mes»
fiatn tantum norunf, fed ei quo-
que firuuter, animo fimplici at»
que fine iuco & adhaerwit, 3c a-
b.d_«
2Y
bediunt Atque hi Tfräelitae funt,
non nomine tantum nudo, ve-
rum re plane 6c omine; non <,/>-
-parenter tantum, led i>ere, Cum
itaque Chriltus hoc elogio con-
decorat Nathanaelem : -l>«lii>c
i'ff£<?vA.'m< refpicit omnino Ifräe-
litas >.-.?-. Ts.k.ua, se innuit,ex iis
unum elfe Nxthanaelem. qui in-
ftar (acobi Patriarv.ha. haétenus
Mefliam exfpe&averat ventu-
rum; jam venifie cred-it, ck., vo-
ca.usad hunc Meffiam Chriftum
hocce Philippi ; Veni (f Fde , fi-





fl Uquirit ergo ordo inftituti ut/^ jam eanus probatum>quod
fide in Meffiam . 3c animi inte-
gritate tuerit clarus ncfter Na°
thana.
-o
thanael. fidei illius teftimonintn
perhibet iple nexus totius husuz
colloquii inter fe. Inprjn.is ipfa
Qratio Phihppi ad Nathanaé'lem-
«v.^Z.^. .^v-?'. 3cc. de qua ante.
Unde facile quivis colligere po-
t- ft in utroque ardentllfimum
tulfie defiderium MefTia.-, quod
fine fide efie non potuiller. te-
ftatur idem ipla vox Chrifti:; «' -hri9ct . -1 af«»^'.T7.f . a^r.Sriig 1 epjiäV^'
7>-_, fine fide nerrinem ede pofle»
§. antécedenti haud obfcure in*
dicavimus. Imo ipfa Nathana»
elis fidei con.efiio poftea cunz
infigni incremento iacta . p_.QÖ.,
0... a li.e. /.i ««i. 3cc,validum fidei
ipfius fuppeditat indicium. Alia
quae erui pofient argumenta»
Theologis rel.nqu.mus excuti»
enda. Conf. Chemn. Harm. RV"
ad h. l» -■■'.:
fc 11.
IN.cegritatis animi ejus teftimo-I. nium
IL
nium prXbet se ipfa vcx «A^sc...
dfinSwt, ia-^^i^c; pr^bent qu_e
fequuntur verba fi.">"^"- cm &
ia©* ** e?.. dhrfyc. multis in lo-cis fcriptur* facra. pro fincero
ufurpatur. Sic oui glcriam Dei
qUXiit. dicitur tiie ertajTdV.. /»re»
rus fine //.«"o , in quo «^i'i« iv* «>
siv. Joh VII. 1 8 . vocatur *.s;&>-
-77^.^' *tÅtistffx Httfiidit inte^ro
torde. Hebr X 2'. Voeabulum
<..A(*_X Grammauci -deducunt ab
antiquo, vel ■-.*<_> inejio, vel inkét*
Udtxx vel I!>.AXX, <«, tatlo, dohs
capio, decipio, adultero, de*
pravo. Quae vox ad Latinos
poftea mimavit, quanquam Do-
naro eam a dolendo deducere
placeat. Notat tett®, machina-
tionem anirm malam , in alreri-
us damnum dirtfram , externe
tamen fpecie boni tindtam 3c
coloratam- qua incauti mefcan
tur, 3c ita l_eduntur. </». quo cri
mine
5-i
rr.ine , cum Nathanael dicifur
liber indigitarur hoc eodem fu-
iflefimplex 3c fincerus erga De-
um 3c homines. Qn «an, Gen.
XXV. 27. «s"<>>as_s , ä*v7[zn*yl@* ,
non fucatus, a fuco alienus 3cc.
In Hypocrita fem per -_>,/§. «5.;
nam ille fe alium fimulat,quam
revera eft.' aliud intus animo
cogitat, 3c abud foris pra.texit.
Hebrai hypocritas vocät 2^^^^
i.«<3^F uel _X.?-<././ V. ->a. Rabbin.
Ottonis p. 2^B; qui loquuntur
2?^ 2X- Pf. Xll.3.Gr_eciAt|;_i
quafi dupbces animoita jac. 1.
§. st*i»rf divpwit@-> «>_s.As__/A_ öo »__»«
ca.. &*_ »Ml. _--/_- _ 3t dhr,&uc l'^^.»
«^l^c, c» J _i'a@- «'_. ffj, eft Viv
Dei , a«b omni h)'pocrifi averfus;
qualis ffraelitas Natbanael pra.buit
Exemplum; fedens enim fub h.
cu, ad votem Philippi fe ac«
commodat ; libere animi fui fen-
fa Philippo exprimit, 3c lic«.c
Phli
2 t
3hib'ppu_ neqnierit ejus orjeKio*
nibus fatiliiacere, ad fontem fa-
men M.fliam Chriftum fe duci
patitur; ut fefl. I. §. IV.jam no»
tavimus.
§-NI.
AXX poftehori etiam probare
F^ pofTumusjin noftro Natha-
fcaele eluxifie animi candorem.
_n colloquio enim cum Ghrifto
poftea inftituto, quod fentit cor-
de,aperte confitetur verbis. An»
tea ad Philippi: iv^nausp Mssro-ia»
$<*&pi& regeffit: dttiva^ctp'&
_-_.«£'. l< dyu% ii.H«. Ita gratise
hihil dans, quod f. literis con-
gruum videbatur, jadicat Nunc
ad laudes fibi datas a Ghrifto: i»
Q d^n&is i>-F-»A<77,x 3cc. refpondit
ex animi lui fimplicitate:
«l -ynuexttc ? q. d. V. nihil unquam
commefcii rmhi tecum fuit; rne
tibi prorfus ignornrn tamen lau*
das. Quo omnino oftendit ie finec: dolo
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dolo efie 3c laudem non cap.a-
re.
§.IV.
ORiturex hilce quseftio: MX^/ de Natbanacle , «i _»a<»»/>_e,i_/-
ci pojjity quodfiterit fine doto: cum
l^ime» i/e» .i»/_/ö«l _.o»ii>.,ö«/^^a»«?i»
e/'ei Apoflolus, cos linguit ftti-s abuti
sd </«/..«, Rom. 111. v. i*. tz. d»
Cbrifto v, ut foto ieg&tur, quod in *■*
re e/X^ nonfit i/o//,/ Ef. Elll. 9. I.
Pet. 11. 22. i.Joh. .111. j.aiibique.
Ad l',«^.c))a>.<_l, hanc tollendam
notamus ( i ) quod homines ex
natur_e corrupta. conditione di-
cantur omnes efle peccatores,3-
abuti linguisluis ad dolum.Chri»
Hus vero per eflentia. 3c naturarQ
conditionem fit fine omni dolo.
Hmc eft quod om»e fitmentum cor-
<-X _.«)?.^»/ dicAtur >»_./«?» <_ ptteri-
t/X. 3c proinde etiam pronum ad
dolum Gen. VI. 5. VIII. 2 1. Chri*
iius vero dicaturnobis per ornnia
iimi*
35ssmil.s, excepto peccato. Hebr.
HV. 15. (2.) Quodaliudfit babe*
re />s<.^i?.«., aliud. facere peccA-
tum. _»^_.e^ peccAtum dicuntur
etiam regeniti , quoad peccatunj
originale 3c aftuale non re.
gnans; Pf.^l. 7. Rom. VII. 20,
1i.J0h.,1. 8> facere />esc<_^/m dici*
tur de peccato regnante , r.Joh.
IV. 8- quod renati , quamdiu in
Ghrifto funt 3c manent, non
committunt. 6_«i«/, quippe qui
«f Deo natus efl \ ifineo manetrnon
peccAt i.Joh. IV. 6. 9. quod 0«
mnino reduplicative eft accipi-
endum ; Regenerati enim qua-
tenus regenerati non taciunt pec-
catum ; h, e. »0» ferviimt peccato
Rom. VI. 6. Gal. 11. 27. V. 24. et>
fi habtant />. s^/«»,, ut modo au-
divimus.Quibusprajfuppofitis ob»
fervamus quidem , eandem fere
Phrafin de Chrifto 3c Nathanaele
ufurpari, non tamen eodem fen-
A. nam de Chrifto cum dicitur
a.»et*
'3.6
«t'.Ä»«-fnt_.fl_« infert, flquidem ilte
ftt.-n©-,, «<a>_@«.,. «^»*»_(^_> k.j__.-
_l'?5V W. d».tt^-mhm I3ebr»
,Vlb 2b; De Nathanaele autem *_ -
, ut no.tat. Dns.,
Kindlerus. ad hj.quod fe non luerit
xct>_«.Z)'o( vel iV.^^^z fed ai.K^.
buc pertinent harcce Aretiii^uod
Ait />> eo dolum non e//^^ referendum
ejl adfmceritatem t>olimtatis ac fpi*
riius , non ad peccatum ; nam /s»s
geccAto non potuit effe , cnm ftt na-
tura maium communc, fine a/o/a, /.«__
ite>» efje eo/e^s, h,e. »s» _.^i in e.o.




FElud quoque notatu dignum.
K hic aniroadvertirnus , quod
Nathanaél etiatnfi longe aGhri»
fto »jftans, ab illo taraen cogno-
icatur ut prasfens 3 hoc expiicat
ipfe Chriftus Jiifee verbis ; -nxo 7_t
s? <£ia- arss-g. (Quiiiaui Qf°g, UTiit^y avs-
«_N»
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«5», hin.ot v. 4Y. nga cum iuri-
nitivo verbi 3c articulo aliquan-
do ?« eleganter conftru<f.um ,
vertcndum eft per anttqnAm . 3c
accufativus pra^cedens in Nomi*
nativum murandu. eft. E. g. Pf.
XC. 2. Ts?» '.ii opti yt^iraicu.. pritif*
av.Hi» montes ficrent. Ast-> /_<" m.A»
Ai^.). cu '_.u?c!. c>. /i Ka(>»t i. e. AYi-
tequam iie cancipcretur in ute-
»°<? , Euc. II 1. mt>. ''i. ls<_^_. <«'<7Haai
_.'l/w. , antequam "_'_.. e«« oretis.
Marth. Vf. 3. adi Glafl Phl!. Bic
heicreddunt reäe interpretes..'»-
tequam thitippm /e Tpocirer,rtt?/t e^e^
fub ficuy sgo te Ytidi Sub ficu qua. in
oriente eft mire trondofa K den*
fa, f?lebant veteres faepius lludere
3c orare. Con.. Eighcfootnm in
h. 1. Tria a mlrandi, cua. iu»
pra hominem iunt, Chriftus di-
cit: Tctili «7, ... 7, K ut oblervat
nofter Chemn. ad h. 1. 1, licet val-
de procul abfueris , tamen vidi,
quod
38quod 3c quando Philippus re- vor*
carit. Imo z. priusquam te in>
veniret Philippfls, cum fub ficu
illa efles, vidi te. %, vidi in cor
tuum , qvod fis fine dolo. Non
eft E. fine caufa , quod Natha»
nael , cum audiret Jefum- talen*:
ejji , cui abfentia nota. fint tan-
quam pr<efentia , qui omnia vi-
deat, qui. etiam occulta cordium
infpiciat , quX plus. quam burna»
na 3c Dei propria funt, d.enique.-
exclamet; agnofco 3c credo Te
illumefle., quem Ivlofes 3c Pro-
pheta.' pra?dixerunt.. p«(3(3i. <rö *J. A.
plura hic eflent. obfervanda , fed
nobis non licet efie Theologis.
§. VI.
'INicum defiderabit forte quis
H^/ fuo jure a nobis adhuc..nem-
pe cur MX.». quafi Ifraehs, non.
Ilcoö/ nuncupet lEfus ipfum Na-
thanae-lem Adha_c ita Do#ifii«
wuä Dnsxjoh. SchUtzen in iuo-Ap-
pa*.
3^
paratu Bibl._S.att tt>etö/ das Is-
rael und Jacob nur elne eimgePw
jongcwesen/ und das man fetwc
Nachkömmlingc blsiwcilen die kin-
der Jacob / biswnlen dic kin-
der Israel gehcWn/ nicht desiem-
wegen/ als wäre kein um.rscl e.d/
man möge sie mit dem cinen / o-
tet mit dem andern aus diefcn
beyden Nameu ncnncn: denn es
g.ebt Sachcn und Umstandc / in
rcelclen sie mehr mit fcem einen/
als mit dem andern mysscn bcnen-
net werdcn- Damit ich nun/was
die Gelchrten bercits -)ier»!?er ae-
schrieben/bcy Seit stelle/ hab ich
allhie «flchfolgtnbe Sinmerctung
vorzubringen. Dcr höchste Pro-
phet / indem er von Nathanael
rcdtt/ jaget: Er sty ein reckter
Israeliter/ in welchcn kcin
faljch wäre. ©enmöch ttnrt er /
ölé ein aussrichtigc. Mcnsch / der
da niemand hintcrs Licht zu fuh-
ten
4o
rcn vitste/ gclobet. In dics.r Ei-
scnscl cfft war cr mcht cm ©ohn
Irtcciie/ ter 5....en SBttffcC- un-
rer.rttcn/ und simen Scgen/
N^x eineft henulickei. Bettug/
< - «r.lr.en baltr. Jacob .rar ct-
Nckelnal feetrögfichi liwcl abcr
eöejci! a.ffnl glwcftn £)ei..t
<ls cr nM'x'x >x..cbrrar/ hat
tr far.*.. X nxcr und ftu.en Vcter
("u;!iX; Aber sind dci Z.it er
u l V.x Tltul Istacls bctt lct v.sr'
r^.iuThuncllezciiohrVe-
i-ug. Ift tilzo Nathanceldcr
? xn.c .i: c^ Isracli ers mit b.sserm
( i ,a _.i d Rcchtc / als dcr Nome
<i. >s Schncs I.uobs gcgebcn
l.oitcu X,B. l.elxvc_.ie X<.Äor,
tonteritus esicx s. quicquid mi-
x^ feire dlllum futrit, candi-
ce intérpr. tare ac pall.o caritaÅi
infirmitatem tege.
*"-xn- rrm-^
